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особых форм отчетности и оценки труда как преподавателей, так и 
слушателекардинальных изменений в еодержгчии, методах и фор­
мах обучении.
Неооходимо существенно усилить роль материального стимули­
рования роста фсофессиоьолмкто мастерства ИПР, дать право учеб­
ным заведениям системы повышения квалификации проводить учебно- 
методическую экспертизу (прием экзаменов, анализ качества учеб­
но-методических разработок и проводимых уроков) инженерно-педе 
гогическг' аботн^ков, представляемых к присвоению званий "пре- 
поді атель-ме^одист"» "старший преподаватель’ , "вос^лтатель-мѳ- 
тодист", "мастер производственного обут чад я I категории", "мас­
тер іфоизводптвѳнного обучения П категории",
П.А.Силайчев




ПОДГОТОВЬ йНЖШЕРОВ-ПЕДАі ОГОВ В ь/ЗЕ И В ИНСТИТУТАХ 
( А ФАЮ ЛЬТЕТАХ) ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Сложившаяся сис ема повышения квалификации инженеров-педа- 
погов сельскохі яйстве ю гои других профилей не лишена недос­
татков Особенно явно они проявляют я при анализ^ содержания 
обучения слу..ате ей с точки зрения теоретических положений не­
прерывного образования, ' .
лженерив-педагогов в настоящее время также готовят инже- 
' нерно-педагогичесіѵиѳ факультеты на базе среднего образования. 
Специалисты с высшим инженер ым образоьанием проходят специали­
зацию на отде лениях слушателей инженерно-педагорических факуль -  
т е т п . Каждые п т  лет nkоподаватель техникума или училища дол­
жен пэь шать свою квалификацию. Для этого система т сшего сѳль- 
скох'іяйствепного обр .зовс.шя располагает рядом факультетов по­
вышения квалификации при соотв. ;ствующих вузах. Часто для повы­
шения квалификации направляются лица, имеющие инженерное и 1 ин- 
женѳрнс педагогическое образование, и обучаются вместе по одной 
и той же программе.
Обучение икженѳров-пѳцагогов вузе предполагает освоение 
ими пецарогичео^их де .твий, і юстно о^ражр щих будущую рі эту.
В сложном процессе их формирования схѳматичі ) можно выделять 
четыре этапа. На пер ом -  усваивается ориентиров 'чная основа вы­
полнения действия, что соответствует теоретичесному изучению 
содержани физиологик психол гии, педагогики, технг еских 
средств обучения и специальных технических дисциплин. На вто; м  
-  отрабатываются относительна простыв умения по соответствующим 
элементам содержания дисциплин. На третье* -  фондируются комп­
лексные действия, основывающиеся на интеграции умений. Эти дей­
ствия осваиваются на начальном уровне, позволяющем выполн ть 
функции педагога под руководством наставника. Четвертый эт л 
предполагает доведение этих действий высокого уровня освое -  
чия, позволяющего само тоятельно выполнять педагогические фун* 
ции.
0. /чѳние на ФПК должно быть логически* продолжением прс 
цесса обучения в вузе, которое может быть пятчм, шестым и т .д . 
этапом формирования педагогических действий, доведение их до 
уровня мастерства. Естественно для этого должны быть подготов­
лены соответствующие программы, согласно которым курирующий их 
разработку Центральный методический ібинѳт по повышению квали 
фикацли npjf Главно 1 управлении сельскохозяйственных вузс^ дол­
жен определить необходимое количество ФПК раз :чных ступеней и 
вузы, при которых они будут функцит. ровать, а -акже график по­
вышения квалификации преподавателей техникумов я ШТУ отрасли. 
Программы, применяемые на ФПК в нестояще время, в основам дуб­
лируют (в сокращение і варианте) содержание обуче ля н  инженер­
но-педагогических факультетах и полезны лишь преподавателям с 
и женерным образовали м.
Тан-м образом, требуется глубокое исоледоваі е щ эмствѳн- 
ности содержания психолого-педагоги-еской подготовки обучаю. ! -  
мися в вузе и на ФПК, приведение ее в с о о т р  тствиѳ с уже имею -  
щимися концептуальными положениями непрерывного инжѳнерно-педа- 
гогичес.ого образования.
